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KATEGORI PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT SAAT 
TANGGAP DARURAT BENCANA DI DESA GUNUNGLURAH 
KABUPATEN BANYUMAS 
Abstrak 
Tugas akhir ini mengkaji manajemen bencana berbasis komunitas dengan kondisi 
manajemen bencana dan koordinasi secara mandiri. Ketahanan masyarakat diuji saat 
tanggap darurat bencana. Disaat terjadi bencana, masyarakat diperlukan untuk bisa 
melakukan evakuasi, mengelola logistik, mengumpulkan data tentang kerugian dan korban, 
dan berkoordinasi dengan pihak eksternal secara imandiri. Masyarakat Desa Gununglurah, 
Kabupaten Banyumas yang dilanda bencana longsor pada tahun 2015 memberikan 
pelajaran tentangn manajemen bencana berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan 
metode deksriptif kualitatif dengan wawancara mendalam dengan 23 informan yang terdiri 
dari masyarakat, lembaga amal, perangkat desa, dan instansi pemerintah. Melalui metode 
tradisional dan informal, masyarakat menerapkan manajemen bencana yang dikategorikan 
ke dalam 3 mekanisme, yaitu mekanisme sosial, fungsional, dan sekuensial. Mekanisme ini 
mengendalikan porsi yang berbeda di mana mekanisme sosial memegang peran yang paling 
penting dalam manajemen bencana, kemudian mekanisme fungsional dan mekanisme 
sekuensial. Berbagai kegiatan masyarakat di Desa Gununglurah berbekalkan pengalaman 
berorganisasi untuk mengelola logistik, sumber daya manusia, dan koordinasi lainnya. 
Sebenarnya, pada tahun 2007 ada penilaian kerentanan bencana yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah, yang merekomendasikan upaya yang harus dilakukan masyarakat untuk 
mengurangi resiko bencana, namun hal itu tidak diimplementasikan. Menarik untuk dicatat 
bahwa terlepas dari adanya manajemen bencana secara mandiri, ada penilaian ilmiah yang 
terbengkalai. Berdasarkan penelitian ini, sebuah diskusi baru tentang bagaimana 
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